


































































米国クレイ社製 T932型スー パー コンピュー タ
未来のある年の6月から7月にかけての降水量分布の変動
を示したものです。数字は 1日あたりの降水量 (mm/day)を
表します。3枚の図は、日本の周辺における標準的な梅雨入
りから梅雨明けまでの様子を示しています。
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梅雨に入る前の様子です。 前線が中国大陸から日本の南の
太平洋上にかけてつながっているのが分かります。
90E 
梅雨の最盛期です。日本のほとんどの所で雨が降っています。
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梅雨明けです。前線は中国大陸を北上し日本の大部分は晴
天になっています。
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